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yçpOrYdJJTcr tGg22fltTUa CIJOM fJgTc6tzJgTAGWG92r7EG2 O bojTclt
fIG 2ctOudpJ WG2RL6
cp6rwq-tg 2bE6q'02Q Ot uoLJpottoMGq-tG2GtAG aroMcp' uq 022 to
WG2J1tG2 JJAG2TwTjtCottGTgçToIJ2 MTJJ fIG BO2CPSIJ—HTJT2 Uq6X——Qt0
COEt6J4TOIJ O fJG?G MO W62fTtG2 OAGL fIGMOJG2WbJG T2OO LJJ6cWLGG
uoupoLtoMGqtG2GtAG2 (ctoIsäpJ)G6W CTO2GTLGJGçGq fIG
2blGsqWG2fltG (Gtu9JJ)cG—1JqGt) rq fIG OEfIOdOIIST COWboIJGU o
boirc7 .LPTGJ 2pOM2fIG COttGT9TOIJ2 O fIG AtOfl2 W69flLG2 JJJG
coXJA6IJToIJMqow2porçfiGpr2cotTcgT 6AO](TOL1 O fl2 WOIJ6çtA
ti-tiAMQTT cJ OçjJGtMTçp fiGdrrjç9çAGpJqcçotuq MYfI
JJJGATr1g]-]-wbLG22rou T2 fiG L6G q9c—p2Gq TLJqGXG2 cottG2boliq
uqcçot pGrIJä qT2bA6q
L62C9T6TU TTtldntG2 AGS AStTSUCG COWbSLSPTG fIG OJJGt boiTcA
Bo2cpGu-wT112 PJ6X giiq fIGOWGt qsç LJJG RO2CPGIJ-HTJT2 LJq6X S2 PGGU
wooçpqo teqrrc pTàp—ttGdnsijcA U0T2Gy]20 2JJOMU oii GsCp dL9b}JSLGfiGbopJGw iiigijA cg' r C6t6gtuoGxoâGuona boli-cA 2poc)c2' C6U
JJGBOTTCAWCGLbo]-1C1c91 tgccot2t qç LGI12rou2 uq Agtron2cGcpucgr
2RCPccot2TIJcTIlqG bGt3OLJ9JTCTG29L,qTGGcCn- btGqJGcçou2 o
O JJGGCOIJOW CpGIG 9tG wuA tgLrqow9ccota gttGcCTud bOJ1CAqGc2oLr2
GxbTTcTCTA E9UOWTG T 266W2 L6OU9JG gO 9?26L gpggtdTAGIJCJJG24946
EGt9UqOUqSG2 fl2bO)c7 q6CT2OU2y]Cpofldp Gq qoG2 uog
JJJG rqGg o i GxOdGuOn2bolicA2pOccpgapeeu ctccGq s TWbTATIJdgpgg
bggo qGJuCou o guGxodGLronabojtct 2pocj
ATGM MG JJJC O pJqGbGLTqGucG LOIUcOugswbOtgI,GOna GCOIJOWTCCOIJqCTOIJ292
T2 flUCOtt69G MTIP gp GTGWGJ12 O A.,, 12 9120 IJOLG2CLTCCTA6P.' Ot1t
fTIJCOtLGJ9CG Twbo2G2IJoLG2cLrccTouj,p 922mubgTou gpç bojrcA 20C}C
cpgu oxj 6dngcrou PGUCG 92211wbgT0uCpgç7G GTGW6IJC2ot a
bLG-wnJgrbflGqpA g aGIJGL9JwggtTx 20 2}JOC)C2wAGIJCGLTLTgOWOtG
GLU9U}CG (Ia8Q)MG9JJ0M JG gtncgntgj GttOL GLW2 U Gdn9CTOLT (1)go G
YLGWnCtlgTIA nucor.iGJ9gGq SIbLTWTCTAGII Ot 2ctnCcnt9J GttOL 2 IJ
t619Cro1J2prb2p.' JGL62C OflJGGCOLJOWALJJG A6COtA.,, suq 2C9]9t t
W9)C6t2LGSCTOIJ f1IJCCTOIJMJGGdnggrOu (1) q62ctp629 26ç O 2CtflCCflt9T
L9GOr J2—t9G 2btG9q') Ed119C10U ()wA GTIJgGLbtGgGq 92 CJJGboTTcA-
WG92flLG TI.'GLIJ9IJ)CG uq BJJ6t2bbTtcg1ou' t)M92flJGGCfGL9J uTLJq2
2CGIJCG ObOTTCA (MOCG gpgc 0t flJGWOWGIJ MG9G XG9 2C9J9L
(uoIJbo)-TcA) W9CtOGCOIJOWTC A9rr9pJGa i.'q\ T9 A9tT9JG IJqc9CLJdCG
W9CLTCG2O A9LT9PIG2 Ot COGTCT6IJc2 II.'bGtflCnJ9L' A129 AGCOt O
p.'uA Gdr7gg]-ouoTqtgc6 JGGL2 9LG fl2G Co UC9G AGCOt2 Or
9T10M2 POCJJ cOugGwbOrguGOrI2 A9TflG3 .iq nbgo j J9d2 o 9IJA AGtT9pTG0
Edf9CTOU2 (I) suq (5) qGIJG9L7 1TIJrG2CLCCGq ITUG9L qAIJ9ILqC WOGMJJTCJJ
(5)
(1)A'= JJ +C"'+
SCOIJçGWbOIJGOn2A cottcqMrçpOCJJGt 2flt91JCG2 I, 2?2c6w
g22nIubCIoIJ 2naaG2flua cpbOCA 2OCJC 12 IJOC PTdPTA
gj2Opiq OfiL G2TwgçG2pG E6JCAGTA UAL1JCCJJG q6uApJd
qo uoç qGbGuq 2CLoUa] oxi MpTcp 22nuxbçou Ta fl2G 2 MG t6boçpGJO&MG
G6q pc co 6C0UOW MTCPTUcpGb6toq'cporrap WO2O cPGTtt621TC2
JGW9CA622fl1LJbçOIJ2 bLGtGt CJJGgaarnnbflouC9CboilcA OG2 Loç
EcpGupnw'guq EAU2(p) cowbGtG tG2flTC2 opcpJaq pA flJG2G
LlOçtG2bOilqCO COUC6WbOr.IJ6Ofl2 TIltOtiUWC1O1JTGD0 =O CPtT2CT9IJOt
a2rm!bCTo1Jqacna26qpAatuuj uq BTW Ta boJTcA—wc6tqoGa
TT)C61A COtGaboIJq drilc}cTA O bOITCA cp3uàGa fX3 •q6IJC?kpJd OUJCLO AStTGpTGa 6XCTTG2 A9tTPTG2 2flC aa TUCGtG2C LgçGaCpc
(ontL62171C2 PGTOM gtGpaq 013 WOUCJJTA auq PTMGGICTA qgCa) viq It 1T2c
LWT222nzubçOu 12 OPATOfl2TAWOZGbTaJl2TPTGItW6 bGtoq Ta2JJOtC
r1X3Tq6UCapGpA guAWecpoq
ga MG CGIJ266 GttGCC2 O boJTcA013CG GCOIJOWA gt6GCOuOw6çtrCJA
GXOdGLJOII2boTTcA 2JJOCC I IWbtTTaG L62b01196tflIJCCTOIJaOL g11AgtapG2T
(MTcpCJJG bOITCAAaTapT6Ot6tG jgaç)AGJq2g6a]-WC6q 26tT62 tOE
WGcJJOq2 OJOt.tGq pA g CPOTG2)CT q6COWbO2çOU O COAaETGUC6WgCLTX
26bgtgçGA E2CTWçOU O CPGOAG2A2ç6W pAaçauqgq AV
gt6 tjgçq CPG flLJqGtJA1JdaCtJICçIILJ COGtTCTGIJC2 (MpTcp gEGUO





= ZiiD +D°(I—B°)111'IA''+[ +D°(I—B°L1C']b
(r,) j=(I._B0)_1BJ_+(I_B0)_1C'tt_% +(i—n°)v4
cgUG MLTCCGIJ T auqatq AY1 t0C aa
CflEL6UbGtoq TG gaanuibçrou 2A2çGW (T)-(5)
CO22uTW6C}JCbOTTCA2J30C}C2qo IJO GttGCCCGdTAGUWGCEOAgETgp]62 MICJJTLI
IJ5CGaagtApi1iiàCO•q61JCTA CWGGIJCTEG woqGj2çErICCFITLG'IC TarTttTCrGIJc
Gxoa6uonaboj-rcA epocca ou AgETouTa wcto AøL62 j t'rçon
GLIJgu)c6uq pflLTqGt bouOric CO rqGucTA qAuawic GttGCC2 o
JJJG 2A2CGW(I)—(S) 12 IJOGCOIJOW6CLTCgTTA TqGL1C6q 1I dGUGE)WCtOGCOUOWTC AtTpJG2 uq p7 rddeq bocA iwtpj
pgç r' boLCTou btGqc6q pA poçp 9ddGq L1qcouç6wbotgi6on2
q2cntpucGjcpaocpat aawauceot ' TUCJIIqGj.ocjc WOIJGA qwuq
JJSçOUG66W6LJçO AGCOL A T gWOUA2nbbJA apocc ot boTtcA
guq j8daq AØJ(T6 ot j uq 'uqoii gGçot qflLpUcG2 jMG 2fTUJG
Edr1gcou () cpsç cpa bojicA Tuqcco j, qabauq ou CIItLGJJC
(4)1= D'A'' +Zcj' +"fA
(3)
wctoacououq-c woqa wA pa MtrççGu:
Ot tG6tAG2 aiq OJJGLtgccoL2 IIJCP12WOL6 dGuaEgJ C2G CJJG2CLJ'1CCfFJ
gqqrcoLxaAPOCP AaLap-G wA gJ20pag;accaq pA 2J30C)C2 CO CPGqawuq
LaCG2 aiq tG2GtA6 MITT cougriJ IJOt1UCOIJponcWOUGç9LA bOTTCA prIc
TuçGEGc-tç6cgLaacrua LJOL btita tG2tAG2 ctaacuaC6LIPOCPTIJGLG2
MGTTLOt GXSWbTG It CPGLGq,2ob6tçIUà btocaqnta 12 LIGICPGtbnta
U0tWCT0Uaporç Cpa 2CIJC6OtbOITCA P'C ta accaq pAOCP6L tOtCG2g2
C2G MGJJA6OIJTAgA6CCOtot boiTcA uqccotapcpcoLçgp.i
bojcA (6d' CpaGqGL rIIJq2 LCG)12 AaTTpG HOMGAGLt T W9A pa cpa
Wa wacpoq922flW63CJJCgaooq2C9Tt W692f1t6 O
boj-i-cA 2JJOC)bEoArqa2ai OAGtfl pJqCcotOpG 2çgIJCGO bOTTCA
TC2GTt'MPICJJ 72 CPG2mrJ O cpa 11otaca2caqbotçrou o bOTTCA guqCpa
CPC CPG TIJGt 2CL1CCI1tG 72TLYAatTaLIC)LrltcpGt' CPa bopcAAatrp]a b'
paucGtbt6cGq 2CJJG Ct(TG crncciitait92bOIJ2G2CObopcA CpIJdG2 (922rniJTud
CPa2A2cGUJ MTC}JLG2bGCç O CpabOITCA2OC)C ciCpGIJ pac9cn]çGq aiq cu
I0isoç GGq 9C)C U0 JJGt62O cp GCOUOWA qnua JJGcnttGuçbGtroq
9tG 9J20 S2nucTuä uou-bojtc? bojcA qo
yccnrjA' PG 92mubcTOu 12 9 PT 2çtoLIdGt flJ9UpJ cp62C9J9t C92G 92 M
(Q) b'= +ij' +[(I—c°)1D°n +n]
(2)
J40L6 cowbcçjA MLTcG cp6 2AçGwwqrib ot Gdrl9crou2(3k)uq()
+[(I—c°)_1D°(I—B°)1v', +(I—c°)_1yA]
( ) '=1
b'=(I—C0)_1[D +D°(I—E°)_1fl1]A' +(i—c°)_1Z[e' +D°(I—B°)_1C']J''
(3k) = +(I_B0)1Cbt_+(I—n°)_1vA
A9L19P162Ou flJG iqdpi-puq 2rqG):
boic7 2J30C)C I 2 P6tOtG MLTG flJG2794GW111 AV tor.u (MTgpoij?JgddGq
gM97 o AL9p)G2 u 2A2cGw g
ii9U9J flJGC92G O9 2C9j9t bOTTCA TIJTC9OLMGMO1ITTIGO
WG9G eçgucGot boTTc7
A9Er9pJG2 corrjq qGbGIJq oi 4p6 boilcA UC9Ot2 cptonap WGCW9UT2W2 uoç
TWb026 9ZJAOGttG2LTCçTOIJ2 OIJJJG cOGttTcTGiJcaC''>O IJOLIbOTTCA
q6uc7q-IJä g22nwbToIJ W969OA6 TU cpa 2C9J9t C926Q JjJGtG12IJOLIGsq O
OIJTAOIJ J9ôGqIt9TrT620boitcA APT(C°=0) 29Ll9Toâorl2
013 jaaaqA9TflG2 (OIJTA)O 9TTOMTIJd cpa IJOIJbOTTc?A9IT9pTQ2 qGbGLJq
cJJG13OUbOflC? A9E19P1G2 A qGbGIJq 011CflLtGL7 uqjddGq A9T1162 ot AUq
M96A6L q2çnpgIJcG29GCçflJG bojtc? LJqc9ç02 EdrTgcTOu(3)STTOM2
II(a) (I—c)v_1b
torToMTuaAGCOt O AgLgpG3 T2 op26tAgprG:
Eitcp6t' dTA6LICWG62Cw46q CO6ttTCT6IJ O JJ6UTCCflL9] AYkCIJG
2OCJCcuG W62flG pA IG TUJbflT2G t6bOUucou
c926' 2çtncç1ugL62bou262 o ]jpap3 2A2çGWgbOTTCA
C2GuAGq pA9tIiu)c6 uq pJqt(aa5)y2 pi
bOTTCA2JJOC)ChT2 gug1oaon2 TuuoAgflouCGGGtJpIJq2 L9çG p.i
1a8e)tTIOMIJdLGCOAGLAO CJ36 33OC2•LJcJrlqpJa I LP6
pA cuqtqWGflJO2(gISCp9Lq giiqM?OU Ia8QtBGTLIJIJJC6'T8e2TW2
MJJTCP T2 flJGBOTTCA2JJOCJC J JJT2 2A2çGw cu G iJqG2çpJJgcGq
op26r.ApGyJ—pg2Gq LG2fgn]2 fl o
2çuqtq 112CtncCntJ jy2A2cGw'MJJTCP t6G2
(8)flQfl+A
y]c6LzJcAGJAtqtobbud 2flp2CETbC2 IJq2f7b612Ct1bC2tM6 CiJ LGMtTcG (fl s2:
(fln= (I—C°)_1Vb4
MTCJJ (4)MG 266 CWT2 OLCJJOdOIJTCOWbOIJGIJC T2dTA6UpA
L62TqrTJo() T2OLCJJOdOIJJ O JJGLG2qnJ ot(2)cowbirud (2)
(2) gijq ()pA2cL7qtq W64poq2' GUGXt9C 4JGcoWboIJGIJç0 JJ6
COEtG2bOIJqGIJCGMTCP Gdf1gOU2(3k)uq(ii)IWdUGIJOM MGG2çWçG
MJJGLGJJGCO6TCTGLJ2uq toi GIU2 g16quqpAopon12 boAqsq p? corGw9u' e1T162t 9Uq rpqG (Ia3)
(Ta) y açocpgçc dGuGtgJ GdrlTTTpLTrnuwoqja; ;GqGt ;rnqWgL)CGç
82TwTT9L WO62 9G G2W96 P DJUU (]a4) giJq rGGbGt uq cotqou
PG9ATTA OIJ TTuG9LTcA 0 flJG2AacGw
20W6 26U26 4oG9J20cpc Out q6;ucou 0 476 cocr uqcot t6TTG2
20 g GtO A91fl6 0t JGTIJC9OL TIMbTTG2 bolicA 12 uGri9T11
9COIJ29U 1J Tuc6tG2cnra122(TQ T2 MQGL 4J3GC0U29Lcu G 2G
cotEG2bouqud bolIcA 2OCJ qGcGtizqu cocj pJqccot OIJJArub
J.pG LGdrlrLGwGuç cpa cocr boTTcA p.1qc9çot pia p.ujogçrou
ETCIJ6IJparTwtuq2ctOLJdTIJWG92tftG2a; boilcA qG2ctpGq GgtJyGtt g2 MGJ] 92
qG2bcG 1c2 2TWbTTC1c7 12 flJ9I UG224JJ6 GtIJ)CG—pJq6tcptT2crgxJo-
WLJGçaxçtcç bojc7t TuuoAgcTou yi.r 9qAsuc9da o; out woqalt
tG2GtAG2 aiqMGawbjOA92TWbT6 9LJq cOuAaucTOugI woqaj 0 4JJ6pvujc LG2GLAG
boTTc TLlqIcgcot2 2GA6t9] A9E19pT62 p69tIJa OZJ4JJG WLJCGc 0tp9Iflc
jo 1wbJ6w5u cpa dGIJGLgTeçtgçGd2 qa2ctpGqTU 29Cc1015 III' MG FY26 92
1ApOIJcçvLAbOT?cX wuq p wjcç ;oL pvujc
cpa boitcA wantawA pana;rij rubric cpa bojc7-wjc1u8 btoc62
29IJCG mçp boTTcTG2 CJJ0261J tYLT6t2TWTT9t CtC11W29IJCG2 1CJJGbC JjJ112
OAGL9TT qt6Cfl0IJOtboitc? uq ;ot w9JquàCOWb9tT2OIJ2 o;cnttauç bojrc?
cocr WG92FItG o; bojrcA 29UC6 12 b0c6uC19TT?i n6;n] ;ot 6/t9Jrl9CTLid IG
woijstA boTIcA 2cgIJc6cporidp uoçp.r TC2GT;uotwgçrAG W692flL6'
62W9cGq T1U69E COUJPTIJ9flOIJOtbOJTC7t piqccot \929 W692flLG 0 OAGt9fl
t9ç6) MO2G TIJuJoA9cTou2 cotLG2bouqboilcA 20CJCMGbtobo2a n2pjaJJ6
C926tILlMpTCy 129 21ua16 026tA9JG A9t9p]6 (aa cpa ;aq ;rn.rq
rIJIJOAgcTOu2ILl wouatA boTTc? 2JJoc)c iu 9U91od7t cpa 2C919E
A9tT9pJG2' C911 Ic 92 pa btobatcA •ç jy ruxJoAgcTou2 cotta2bolJq
cotta2bouq cpa ectriccrrtj-q2crTtp9IJC62 jii b cTCfl)9t' 01.16 0
PJqc90L2 j p9AG cpa btobatcA cpc cpart 0tcp0d0u9T6q /y TIJUOA9çTOLY2
Lp6A9L19P162 qa2ctpaq pA (s)' MPTCJJ YtGTTIJG9LcOwpTzJ9cTOu20fiGboIlcA
'3nuq LG 6XCGG2 JJG 2COf1U
p61306' pujc go uoç gcGwbc o por.oMpJtruTcG dngxjcTcTGaMJJGIJ
qTcon13 MTIJqoMW}CGJJ6 CO2 O POtOMTUd dLGgç6L fl36 qacornJc
JEror1229LY0çT0LJ2 iiqLG2ItTCcTOU2 wbosq p7 6q ox, pujc11126 O4P
tG26IAG2)T g q2cntpuc6 YG P0tLOMTUânucçor JJJGTIJIJOAScOU
LGJGuc)xq IJGascrAG]-7% 013 qeconuç tgçe (çps CO2 o pottoq
flJG6qGLJ fWq3t9çG fl(çJJG tgç MPTCW pottOMGq t626A62 C1JpG
puogcoutorw)'*' T qGb6uq bo2Tc-A6rA ou -uuoAgç-ou ru
qT200llIJcMpJqoM:y2 a couA6ucTou9]' qwsuq tot pottoq tG2GtAG2 (p.
(fl) q646r.wpJG2 borçouot t626tA63 L1)C2cpoopotto
tgcG (1JJ6 bETCG O t626tA62) iiq O qwguq qr2çntpLxcG & Edf194TOU
&qGbQuq2(xJ6dqA6JA) ou p.xuoAçou u 6q6r.J
TIJIJOA9CTOIJtotwt rzrnoAgcroLr T13 criqwuqOt 4Oç
Edrxg4ro (To) JJ6pu}ca44Ol qwiqtott626LAG2 GxbtG22Gq T
(TI)
(To)
(2o 266 ETdfILG )
W9t(6 pU)1t626tA622 q62ct'p6q pX C6 tolloMIud c o 6drxçTou2
copsqcgc gLY(rnJop2GtAgpTG) qTacnLpuc6' M6 222U6
couCTufTTud CO 1126 O uqcc6 gu (op26LApJ6) AV1 t62qfl9J uq j-
t626tA62CgrdGçrLJd
W6921tG2 015 ?6ç OJ6tbO22TpTGob6tYcTua btoc6qfltG2 2flC 62
NyLyIJoAgçTou gbgtc o iuuogcrou JJGpottoMTxJa2nuCcO1r
P1C MPTCJJ 92622GUCr91T??WG 66CC 12 q2cornJctç
40922r11UT11d cwgCCJJGUUOAOUo 2COflUtç 12 GLO
t9GWAgJ201JOpG M6JJ—woqGJ6q p?i CJJG L1GL /'jtt9WGMOt)C VT)
JjJG q2cornJc tgcMJJTCJJ12 gu;tGdr1GucrA_cpgLraGq uquçtq
btGATorI22CfTqG2 pG1ua GX9WT1J6gj 0MIJTCP gjo 1duotG JG cfl2COnuc
TOJWGbtrucrbtG2OIJOt CPT232rnbCou 12O COIJtOLIU M1cP CWt6G
(13)n=(I—c)_1vAtMGLG
UOLTOttOMGtG26LA62 guq JJG GGtT tnuq2 t9C6 MG SAG
qwuq tOL L62GtA622OTATLId T6tW3O UIJOACOXJ2 O OCJ LG2GtAG2
JJG 2fTbbJX O 1J0IJOtt0M6 LG26tAG2 bJn2POLLOMTUd2WI72 GdITg1 CPGCOCI
bLG2GuCGqTU 2GCCTOXJ J020]A6 WOG MG1Wb026 JJG COIJcjTCTOIJ
CPG 2COJC TC6flD 12GLO MG L6JX CPT2ga2nwbçrOup.,G2iJ62
jo qo 2OMG t1L2 W2)G CJJG 2TWbJTtXTIJd22nwbçouCWC CWG L7LJ0ACOJ O
P6 JptG3flJ2flgiq 2Ct(TCflt9J q2çrTtpguCG2 'gT Gdngçrou(i).
IC MT)J g120 pe JT2Gt(TT O MLTCG CJJG LGqncGq—;otw tGJçOU2JJb GCM66U
(1)12 1' JJG OtW Ot Gdf1C0U (8)
boTTC? CCMG LG TIJCGt62CGq Tq6L1çAIJd 1401G JG2?2çGW (To)-
CPG L6T6A9LYC COGTCTG1J2 G3OLJJG qr2çr1LpIJc6 GtWJ'12CP62JJOC)CcO
cO)01)6 Ot C}JGOCJJGtOCJJ62G C4T2Cr1IP21JCG2 CGLTGccowwoqcq pA26çC1U8
JJOM6AGL CJJG C26 11) MJJTCJJ CPG EG O62 IJOcOP3GtAG(ot O62IJOCtG2bOIJq
ICWO1)TOL2 tG2GLAG2 (GxcGbC AgJIJçcsap) gijqpottoM1Ja2cOLICILJrTOfT2TM
EG O2GLAG2tG2GLAG q6w9tlq 2JJOC)2 MTCPTIJJJG b6Ioq12 tG92OUJG2TIJCG
JJG2ct6UàCJJO ZG2bOLJ25 àTAGIJ pA C6COGtTCTGIJC2iq LJJC CJJG
E6261A62 giq qwiqOt OtOMG LG26tA62 MTCJJTUCG bGtoq MICJJ
92?fIUJG cjJcflJG EGO2GtA62 guqtG2bOIJq2 CO 2JJOCC2 CO CJJ6 qwiq Ot
Edr1çOIJ (J)qG2CtpG2flJG pGpAOL 0; }￿G2GtAG MG
0tLOM6L626tiG2 12




AY1t62flJ2 cp açtnccritj qTacf7tpUC62 Ta
t6ti qwuquqPOLtOMTXJd q6wq C96 JJ6W9çtTX t6JçTu8flJG
gearnubcrouaJ_J' TGJJG .6q tflTT7' 0tt2642 2JJOCJ(2oçj
GGtj nLTqa tçG cottGabouqa 4G bgtgw6ctrc
uG-3q JJJG6tIsu}cG—9JpJq6tgaarmjbciou cc
LcLTCcTOU2:
W6tItG boTcA ruioiwcou' gcp o t.tpcp TwbTTGa bgtwGçGt
HOM6A6L gMuoçq GLJTGT JJTaWOqGJIJG22 201116 btGAroiTa gc6wbca
tLOW 21X COA9tT9UCG2 T Ta PA OLJ6L6tTCOU
(pJcJr7qIJd A9LIJC62O JJLGGactrccrtj2JJOCJ2) 40 pG62flW6q
JJJGWOGTqactpq pA GdfTCOLJ(]3)J922GAGLJ fIIflCLIOMIJ bgLgwGcGta
wo1J6EA boTicA 2JJOC}C I qGbGLJqa OU AY1 t62TqFISTa







1'22nwbCTou (JJq OG2 uoç tG2bouq co pottoMIJà
woqej cp9c ?q6rq 2CLoUdTU42 woqGj gtG'O =O 140C6 T'btçcnt
EGtG2bouq2 potLot4Tud2p0c}c2HGUC6 Cps btwGCtc EG2crccrou2 ou ont
q2conuç MIJqoz4)HT2 2bGccgCou ]2O TdUot62 CIJGbO22TPTTTCAC9C
2OtC tnu pr1ç ccouiwoqç (Gçp6t obGxs-wz)cGçob6tcTou2ot
G2GtA62 gtG bfltGjlt qewiqapOc)c2'M$flCJJ JJ2IJO CJJOTC6 CJJG







LpsW9CtTXL6JCLJd flJG tG2qn2 }JG 2Lf1Cf1t qT2çTTLpSIJCG2 2
stow6dflçoIJ (I) cpT2 g22rnubçOu TWbTTQ2 flJ t62cL7cC70u2 0'?O
g22rnubçroxj72 uolxpoLEoMGq tG2GLAG2 tG2bouq ourA boTTcA 2woc1c2
II. 3O-pGI3pmu'Cpt2CuOuq ETCJGUP9I1W2
riuqtgçg3 GxbGcCGq
TG' JJG boitcA 2OC)C72 btobotCTou9T CPG TuuoAgçrouCJJG G69T
(12) i=—(+\
uq CG boITcA 2WOC)C (flow GdrTç0u(14))T2(55)




L6cud cpG I62qn92 ctnccnt qT2c pguc62 re
ctaecTIJa cott6ebouqe flJGLG2ctrCcTOua H6t6cpG WLTX
C26 2 M6T1ic T2 ect9apc;otMrq 266 cc poLLoMGq—LGCGLAG2
uq 2p66p9u' i' ot 201116 GAq6uc6) IJq 20 cowbJGCGuGee MG
cGtcgru c1W626qpe c6taGcGqpottoqtG2GLA62 (266k 6•a• CO2WIJ0
jj je pu erldàsecGq j.iç
TIJ0A9ct0U 2A.62•
CJJOCJC •2J6TLIUOA6flOU £JOUPOtL0M6 tG2GtAG2 1622 Tc2 bto3Gcclou Oh
EdncohJ (50) 12 22W6 g STq pA actoiJaTu Tc eçgçse cj boitcA
(50)




BGLIJ9L3)CG—JTUqGE W0qGJ MpTCJJ 622(11062
epocJce) 12 }CGA qecudn2pIJa 2ctOIJdTIJ1eebcciicCroutt0W JJG
!8t626gLcp.
GttGCI2111 cpa1oudrJlu MGaxbacc bntana JJT2 bbtocp p.r trrcrrta
LG2CtTccToxJ Gd wouacgr.7 bojicA 2C)C2 pAa ou]7 bLTCG—TGAGT
1vTcGLIJcTAeTAcpawoqaj cosjq pa qauaq p? Twbo2Tuds41jouà—trw,,
bGLoq a pubotcxsc u bbat MG LGbotc t62flJ2 paaq ou
boiTcA A9tPT62 cpa GCOLJOW?t MTJJTLJcpabatoq' cpa jar.rdçpot•1cp
6C9fl36 Oflt qGucTA11d 22tflhJbçoU12 cpçcpata T2 110 aaqpacctOW
A D'W GtçTwwç]OU' EI3 LSfl.çt
woqsjcpg 1wbo262 ou? tG2ctrccTou1
WO6J2 gq 20 MG9J20CO1J26tg g 2Gbgtgcacg2a cpa n2c-q6ucp6q
tG2GtAG qcwuq 2OC)C2 (=o)266W2 baLtoLw MGTT TU flJGOA6tq6UçTtJGq
TqGIJcrArJa 22r1UJbç0IJ 2pOC}C240 COlJ LG2GLAG2 wApaqG1JçTtJGqMTCW
bEGqcço1Ja O JJGCGt11CTAG w0q6J2'g2MGMTTT 266 PGTOM 2ctouaru2
woqjuq cpacc p014 M6]J cpa btwaçat 62W96? c0t62b0uq cpa
LG2ctrccToLv VU g)çGtuçrA6 2cLçaäA T acpucag
0 JJG2G W0q6J2cJJrl2 )C6 4JJ6 0LW09 cac 0 cpa
(LGcgTTflY9ç cpa paa woqaj 2 r1uq6Lqa11cGq pA 0116 LG2cLTCcTOU)
tG2ctrccTOIJ2' Ja9qudW06J2 gtG oatTqaucp-aq pA0116 tG2TCcT011
' -GTc9TOU C9262 —j\GCp TWbO2G4M0
CMOobatctisa btocaqrrLG2 9t6 uocq2cudnTp9pa
A9LT9PTG2 pOLLOMTIJd 2P0C2 J6UC6 Tt P0TL0MT1Jd20CC2 9t6 2W9]]' cpa
T92 C0T111LJU Mprcp8TA62 cpa ta2bou2ae O cpa TIJIJOA9cTOLJ2p.rcpa OP2GtA9PTG
(T2)MG ijoça cpc cpa wgctcaqa;p.rid cpa M0C9262 qTGt OIITAPcpa
cgLdactIJaM6U20C)C2 co cpa pottoMruà nuccou gtG 2w9fl: cowbszp.rd(j)
0rt0MGq-E626tAG2 cataacpsd •2 MaTr-)woMrJcopa cjoea co rruq2-t9ca
MpTCJJadnaT2cpa IJGagcTAa 0JGTIJUOA9cT0U0tt0MG tG26AG2g22rnubCrOu' CPCboiTcA 2JJ00JC2qoioç 6G pccOCPG 6COIJOZLJA
CtG9Gp?i cJJoM-rTIJbtocsqnt6coiijq TU btpcrbj€ pJA9Jq9cG ont
1'19WG2 COCC bouç6q OtL 112 JJ9fiG WOATIJà 9AGt9dGTuCGtbOT9CrOu 6tOL
LG2GtAG2giq IJOIJOttOMGtG2GAG2
TLG2BOIJ2G flhJCCTOIJ2 ziq OG2 hOccJG9UJ72Gbgt9çe fiG qAxi9wc2 ot cocr
9AGt9dG O LG26LAG2 pOMGAGL' fJ2btocGqnteCtG962 •6E}C7t, Twb11J25
woqGr 2bGcGq TU TGAGT2 2CLoIJdTU(7)uor.w9flGq p? 2pOL woArua
O9] LG26LAG2 CJJT2 UOLJU9TT9CTOXJ T2 bt;Gt9pG 40 csjq-ud]od26C9(T2G CJJG
L626LA62uq hJOUOLIOM6 t62GtAG2 p? g jouä (3Q—woIJcp) WOATIJd 9AGt9dG O
ITTTUOT2 Gb2Oq6 TU T8V O TUqncG OItTC?MGIJOtiu9JTGCOC9TP'-
flJGGttGC42O 9 pfl]6 O pOtLOMThJd2 9220c79c6q MTfJfiGCOIJCTLJGIJCT
1MG (126 LJOISOtEOMG tG2GLAG2 1)J112GXCGUGctGqrC P.' otqt CO GTTWTIJ9CG
bojcA
TIJCGtA9T2 T2 uoç 0 btopjGw ot CpGcouowctrc 0; wouGç9t7
Ifl1)CTG(T2) tTXJT CPC CTWGgddtGdgCTohitLOWPTMGG)C)A co d119tcGr.j
13HOM6AGLtT tGJSCGMOL)CrIa1IJd OIJT?IL626tA63-WOtJcGç qgçg% CGMG)C6 9hq
CP6 PTMGG)CIA tG2flJC2
M66)CT? L62f71C3 ;ot fiG bt6—T9jb6tToqqrq UO qGE 211P2C0UCT9TT t01L1
cowbgLopTITCAMGtGbotç0IJTAPTMGG)C171t62f1TC O fiG MJJOTG2OWbJGbGtoq
blocGqrit62r'.'Ta8epnç 2flp3GdflGlJCT7t OUT?t PTMGGJCTA qoço OLG OAOTTOPTGEoE
MGG}CTAqoCo96 OAOTTOPTG btTot CO fIGcpouaG T" tG2GtAG gcconhJcTLJa
WOtG qGc9J2) VCfiGPTMGGKT tt6dnG1JC7 fiG hJOU—bOJTc7i AOtTOPTG2
cotLGcCToLl ;ot pt2ç-oLqGL wouCpT7 2GTgT cor.LGTOCT0IJ (266 ybbGuqx
MGtGCOLJ2CUICCGq p?JJ6CP0M-rTIJ(TaT) TUCGLbOTSCTOUWGC}JO MTCP
btoqncCou gLTqfiGcB1WOIJCIJTA qocotO EGOT CDB oi.'qfiG CDb qG;]9ç0t
COIJqCoxJ2CJJOJJ OtGWOtG COLIAGUCTOUOT wOucpJ?i hqC9coI2 TT)G p.Jq112çto]
CJJO2GIJ p6C9I12GbLG2rIwgpTA CIJG7t 9t6 PGCCGt TIIqTCOCOL2 O ptooq WOCLOGCOIJOWTC
ouLJqGXo2bOç cowwoqTcA bLTcG2 G9JCDb oziqfiG CDbGtT9COL MGIG
ttGd11G1JC7fiGxJoiJ-bojTc AOLT9PTG2 f12G MGLG LGOJ CDb' CJJGCD&GJ9COL
IJOL1OttOMGtG2GtAG21iiq fiGGqGtSJ11Uq2 L94GYCfiG WOUflJJ?
tLGd11GUCTG2fiGbOTTC7 IwtTgprG2 MG(126 OLGCOC9]•POIJ)CtG2GtAG2
O OCJJboiTcA A9LTOPTG3 ouq UohJbOTTCtAOLT9PTG2TU fiGAV12YC OC
2 MG q2Cr122Gq p.' 26CC10U III OIILbtOCGqI1LGGd11TtG2fiG T1Jc111210U
TIJtOtWOCTOIJ) CfiG dn9tCGtT?itLGdflGhJC?1
OTCGEUOCTAG 922flWbçT0hJCPOCboTTcA—woGt2qohOC EG2boUq CO COZJCGWbOt.91JG0112
qGuC;c9Cou922i-lwbCTou o ijo GG9C) ;tow boc? CO fiG 6coIJow7 (ot fiG
dIIOTTCOCTAGTX 2TUflTOLCOhJCJti2TOLI2 PCTC Ta WOLG O q;iiq fiG
WO1JCpT?ouq PTMG6ICTAqoco E2CTWOCG9 iia1ijd d119ICGLT? qoço aGuGLocsq
50LG AGta6q OAGL flJG4M0—M6G}(cjwGuc btroq
cMo—MGG bGLroq GIJqpJdcpG 29cJ1tq7tbtTot 2GççJGWGIJç6qLTG2qA OflJGE
ATJpJGqJA) MG fl2GAGtdGq ijris o btoqncçou piqx ot pG
W621TtGq MGqIJGq9?OM6IJG3cA (çpG cowwoqçAbttcG pqexr
QJp6btoqriccoupqxT2 W62f1tG MJ6 oçpt
MG COIJcTLIflG tOCtl2OIl 1P6G2WG2 n2TuafiGLrcGtboJGc6qAt9pG2
tnJJCcTOu2fJ9tG WOtGG2TTAIJcGthtGcpJG uq Fl2GtflT tot
tS2flT2 FI2TIJd LGGJCDbsiiq1GeDqGcOL ?ejqTWbnT2GtboIJ
MGtG ATLcnGJJAqucrc t6botçGq pGtGGcri
(r622 apGJcGt) Tubce o cwCD q6fl otpe t6anjcpsab9twGçGt
G2çrwgçGa r72pJd TuqnctT9T btoqncou pi bJcG ot LGGTCDguq cpa ci
MTcWTIJ fiGbGtoq V CJGC}C Ot tOtT2CIJG22 MG tabaçaq out woucpA
bo22TpJa qGucAud V32uwbcTou2:jpç boTTc7uugJcGt VAG coucGwboLguGorl2
1492 9J20 uocaq P' 26CTOIJ III Ot 6AGtA 27t2c6w cPGILG VtG MO
axc]riqaq AVETVpJG MGIJqGtAIJa cpa 62TWVG2 btaaauçaq pata
tG2bOIJ26tnuCcTOu2EOt CoWbVtVpTTT Tc1' GVtTTGt E62$YJc2 cWGtGtOLG' MG
GVqJJduqc9çot2 pq JTçJGGttGCc oIl WOqG] G2çw9çG2 ot pubjaqTwbrTT2a
(UJTT)CG cpacues O fIG coWWoqç7ibtrca pJqax TLYCTn2T0U Otcpa •uqGx o
TuqTc9cot (2potç JJoLrou) 1IlfiGdngtcatfl uq woucpj? 2A2cGwaHoM646t'
t6920Uru out TLITcTSTG2TWVTOUMG ucjriqaq cpa pJqax ot GVqIJd
TIJqrcgcotO flçt1tGOrI4bflc WOAGWGLJC2IJOcpa3A2cGW 92 M6JJ Ot flJT
cpat'c' OrutTVcTou' VbVtVTTGTgtdmuauc2naaG2c2 bcpia gu
cowxuoqcAbtca ruqax T2 iJCrTqGqcgbçrTtG cpa ag42TLJtOt.WVCTOIJ ponc
TVtaGTAu OiioçcouctojitudtOt OTT 2rlbbJ 2pOca) it cpa
EA9U24V'p IU b9tcrcrlj9tt cpa ccat 2JJOM fiG brrca bnsja2
(Lot tjtcpat qT2cfl22OZJ'2GG 2TW2' 9Uq CJJZT2cT9UO ETcpGupgn1uVuq
wouacgrjt cTdpcGIJTuäjgq tT2TIJd tVfJGtcjiu tVTTTUdbtrcaTGAGT
cowwoqçAbtrcaTIJqGX cauq co jaq co cpa 11btTca brja11'cpa uqud cpc
tucuita COf1tG OTLYflVCTOIJ2 2 IIOMMGjj—JIJOM1J GXCjI12T011 O cpa
u otq co cbcntaqqTcToujTUtOLwVcTOU VAVTjVp]6 cpa aq gporic cpa
JJJGruqaxO couiwoqC1kbLTCG31492 L7CJflq6q iJ fiG A9tOfl2 AY 2A2c6w2
btrcae (9 ptoqat MGGKTAbtTCGTJqx qoa uoc 26GW pa VAVTTVPTG)1Q
ucJuqaqMGtG cpa prT2tJG22MGGbtoqnccou Tuqax uq cpa UGX O couiwoqrcACG p2c-cgdG AY12
MGK1Gotw crcrcTCETçGZT9 26JGC Td2 ps rxJcjrlqGq Tu
tG6qoIrr ra Guàcp2I6 couA6LrCoutcpa tarrç mGtG uoç cpuàGq MJJGIJ
201MGTTJGtWGqG T9a2TI,potç 2WbJG bGLoq2 o
TJJJG Tà 2CUICCfrLGrraaqp.r cpa jyij T2 qactpaq p.r pja -V MG owcçaq
ALpJG3 p.rqud 2TWTTL62fl]ç21J JJG MO C92G2
182Ctoudp.r (r) 2TWTJtAco1J2qGt2272çGW2 MTCP iq MOf1pGIJOIJbOJTCA
uq cowwoqc7 btica TIJqGX gtagAgflpJ6MTflJ AGLA JTçJG T.
rJGgt1A JTcGtgJJ? ctna gç cpa PTM661CT7 ttadnax.rc? a cpa btoqncçrou ruqGx
1IucGLG2CTudTA' CPa 22t1WbflOIJ0couçawbotguaorra •1JOtWTOIJw71p€ mota
OAGtqGuC6q WOGJ2 p2Gq 01.7WOIJCJJJA 9L,qPTM6G}CT?qgçg tG aTAGLIT
MG CfTLIJIJOMO }JG tG2I1Tc2E2CTWC62 O Cpa JCGICTAG
CG2C2Op7%bOçpG2G2 OIJ G3çWgCG2 O 2cLrlccrltgJbgLgwGCGL2
wuwGq AgJflG O CPG 2gwbJGCtTC6tTOIJtIIIJCCTOLI(HIJ26IJI2 1CG2C) guq ()
AgLrorr2woqa:(T) C62C2o; L62LTCTOU2 p926q ou CPG
TIJoEwçTOu porrçour bocaqrrra MGbatotwaq MO o G2C2 o cpa
COr.tGTSCTOU MTCP uoiJboJTc?.Agpaa)ybbGrJqxbtoitrqa WOLG
CPa41bop.cA2acCOt1,AYEa2qn2 (arTçpJ7oLcpodoIJ6qO brrtãa
biCcr1EcpaotGçTcJ woqajpaTua G2CWCG CO COATIJCG WCtTXO
jpa2acoijq 2çab •L7AoAaq wccpuapG2GCOU WoWGIJç2 Wbfl6qp?CPG
Gdrçou_pA—Gdncou 1' G2çTwgCTou 0 CJGCOGtTCTGIJC2O JJ6j\2A2CGWJ
fl6Jpooq G2flWCG2 MGIG 2uqJt) JJJGpt2ç 2çGbO CIJG btocaqtrta M2
LOt 62çIUCOIJMGf12GgCMO-2CGb GtTCTGIJC CI4Wbtocaqnta(wgxTwrnu
oufli (uoc tGIDotcGq)' gdgrij opçri.rpdLGJCAGA 2TWT]t t62(ITC21g
T2CJMG 2O G2JW9G CJJtGG-Atp6 37i2ç6W2p.rcJnqIJd IDOTTCA AtTpJ62
AG cOiiç6wbotguGO2 TG'Cpabop-cA AgLpJG2 ta otqataq
bGtwrTCgCrOu2TU J]LG2I1C2 tabotcaq PGTOM MG 2217WG borc7iwGt2
LGT9CTAGTA 1112G1121CTA6 otqatp.ra cpoGr LJJIT2 t9cPGt drAG]]
AtpG22pOrlJq pa otqataq Tt2C) 011L LG2flJC2 cntuaq Ofl O pG
OIJTAjddaqAJflG2 O IpG iioiJbOTTc?. AgtTPTG2 (TwbT?TIJdCpC CPGborc7
AtT9PTG22pOfT]qpG OLqGLGq TI' CG AYI) boTc?iuGt2 )CIJOM
rijOtiugrOu porT cpG IJOIJbOJTC7 AtrpG2(TWIDJATIJd cpa bOTTC7
5529WbTG JJGtG 12 2OUd GAqsuc6 O g PtG1CP T88°t T8
6tG 12 wgtd1ug16A6UCGo tG9J 1' T9 13 Ot 4JJ6icc6 btç ot
C9111J0ç LGJGCC JJ21bO4pG2T2 o uo tGC tot cpG1ae2-Ixa b6toq'icporiäp cpMPOTG 29UJbT6 2nddG2c6q 9 tG9)C TLTW7I8O °t 2JJOtcTA cpGtG9tGt MG
A9Jfl63 cgpnTçq PA v"q' ix woucpflt qvç cp WtGM2 4624 9bbJGq
gp2cgcy2crc9}CG2pIâpA9Jfl62 gzq CoWb9tIIJdflJG2G A9JJ1G2 ct1rc9r
2cgcr2crc ot Ggcp bo22TpTeptjc bopjcLrqpJd ot pcp
pA yIJqtGt4a(ra3)E226I1T9T1A JJGG3COIJ2T32otcrcnrcp.ra Mgrq-
MG t9IJ G22 OL 2çtnCC(1LgJ tG9)C2 Mçp tUJ)CIJOt4LICp9UdGf962 92 btobo26q
12 62C pJqc9cot0 bO]CA JG COLTAGUcTOIJ9J M2q0w •2 Jç dnJq2-
—TL1qwoqGj(4oqGJ R) MPTCP 922flWG2 cp€ 11I.7q2t9G
wOqG] OflJG EGqI2obGt9pJd btOcSqfltG 1' MG pGdTIJMTcpcp
'cOIJAGurGuçMGAOtd9UTG fIGqCfloU12 pA cou3q6tuà 69C
L69Jq9c62
tOTTTUa 29WbT6b6toq' gu bbtocp tGdrrTtG2 uo btrot g22rlwbcrou2 poiç
BLIOLT CPOTCG2 O P6J 9G2 BGJOM MG 9120 tGbOtç 20W6 tG2flT2 n21-ua9
2cU1CnE9TptG9JC2 fIGWOGJb9t9w6çet3 MJJTCPTgtdGTA2fthbOt6qOut
tOTTOMTUdfIG2COCJCW9t)CGc ct92p MG couqnccq WOtG ,c62ç2ot
uqgg W9LJC2 fIG pGà1IJIJTIIdofIG CLGGIJ2b9U tGdTWG uq bGtroq
AOTCIC6L GXbGtTWQuc 9IJ fIG pGd1IJIJ1IJdOCOIIçGWbOtgIJGOS72LG2GLIIGgcconucrud
btocGqut62 9L1110(TIJCGq pA CP9TtIU9LJAOTCJCGttT84 tGtTGC2 pOçJJ GIJofIG
coIJAGucToIJgrL69)Cqç& cotLG2bouqud fIGCJ91Ja6 fIObGt9TIId
ob5t9çluàLGdTWG2 (2GG Gät 2ctoUdTU ())0tGX9Wb)G' ra12 9
q6uflGqpA GGt9J G2GtAG u2qGL2 gug Op2GtltGt2 92 bo22TpJA qecucc
ot 2np-bGtl-oq2•JjJ6 2rip-bGti-oq2 CJJO26LJcottGabouqptoqA bGtloq2
(oI)E2cIW9cG29t6 btG2GUlGq tot GZJTt6 29WbJ6 bGL0qvq
12 gb-A9J(IGcott62boxJqua O fIG c621 0 fIG oA6tqGLJcAud tG2ctTccIOu
tG2GtAG2 c9taGcTIJa (woqGJ 'jJ20 20MIJ tot 69CJ1 W06uq 29Wb1G btoq
B) cptT2cTgIJo-ETcwGupgnw (J4oqGJ c)2ctOudTu (oq6J iJqpOttOMGq—
fIGtOtTt W0G2 qG2ctpGq TLT fIG IDtGATOFI2 2GCcT0U: pGtu9uG-pruqGt (oqG
L9PT629uq 3 tG2bGCcTAGTA EGCJJc9pJGtGbOtç2 bgL9WGçGL G2cIwgcG2 ttow26couq pj- o 2gwbTG bQtoq
oqj bGttotw2 2ow6Mp3j pçt pJ drT3tcGtTAqç'b3EflcnT3tJ7 p3
iao8—ar
B62 b3tcTcnJgLJ? MGTT ou b—A3Jn CtT6LTOU Ot TS—.X IJq
T T'TT TU 9Zc6tT qc (tGanrca ioç ?pot.w) tot Mq-Cp
coc3] EG2GtAG2 T2 AGtITC3T(c=O)iqTc OG2 UO 9TTOM UO1JOttOM6
C)• H0MGAGV oqj 2 1wbo262 2ltTccTou 6W3IJ CfltAG tot
22rn3fliJà cwctG2boIJ2GUGcG323tT]A6dr13J2 ou (oq6 B) Ot to (oqGJ
2OCC2 JJGqwuqtot tcti92 4tsbgtgwGcGt' tçJGt
t2 woqGj2 T" 4PTc692 IPt62b01126 0uoupottoMGq tG2GZAG2
JjJG24:toLIdTUWO6] (oqGJ 2) T2 t6T9TA6] tTGXTPT6cpucJJ6
tG26tA62 btoc6qnte
cp ouT?'. b6tloq 3 pcp cp6 Eq OTC9TTX qjjGtqououpotLoMGq—
btGGtt6q woqG2 LPT2T92tG2flT T2 &ITcG Tuc6tG2cTua 2TITraa—8M92
GAGE?'. 2npbGtroq GXCGb4 Ta-8'. qrTtIJdMPTCPO62 C uq 2 9E6
j] prçou2r7p29wbJ6 (ra94-a4)3IIJ PTMGG}CJ?'. qçtoqj tGGc4Gq -u
PGTLJd tGJGccGq i b =ooootot.JJG23WbJG92 9 MPOTG uq b < otot
p bolIcA p.rqcsçotoqjcqoadGIJGt3TT7'. bootjl'. ru woucwT7%
JJJGCPtT2cT3UO—ETCPGIJP9JWWOqG] (oq6J C) C9JG2uoipottoqE6?6tA62
botclou O 29111b16(pJcnqud1a84-88'P1 PT2 c9)
bGEtotw2btccrijtj?'.MGJJ p.ibt6-Ta bGtroqiJq pi JJGWOtGEGCGIJC
WOGTB 12 ioctGJGCçGqtot CWG 23Wb6 MJJO)6 ot piuA2rrp29wbJG pnç
71.1piG194-88 2r7p29wbJ6 2TWTJ9EJ?t' Vj1J16 PTM6GITA qç(gp] 3)'
72 cTGgt]-A G2 11.1 piG—' —' 9L1 2np23wbJ62'IJq MOt2
to piG2SWb]692 9 MPOT6 ot ot 6pi6t PUTt O piG 2SWbTG' 742 b6toE1rucG
piieTwbtG22rou:yçponap B I uoc tGJGccGq piG 02 TGAGT
CEGGIJ2b9IJ)antpuqud1" wouçp?'. qç (j9p ) drrtccou2T2cGuc
Ta.' uq bo22rpJ?'. 9T20 qfltIJapiGWOLG tGC6IJ b6tloq (rnsqGtCP9TEIU9U
t9GcgrdGcTLya 1492 3 aooq qG2ctbou o qt- G2GEAG boircA bElotçog woqG]11 pcp flUq2 tgçG 2OC)C2 LG]GCç boiTcA cpudG3 ouT? Vu
tG6tAG2 T2 cAbrcjj? bo.i tçpt cpsu U6dAG pubjsq pA
T2 J JJG coIJçGWbotuGofI2 coAgucG o TuuocTou2 pTuq2 tgc uq
AgtTucG-coAgtTgucG wçtxoAV tG2qJ2 1btOpTGw11 Ot OqGj
1UCOttGCJX aL1Gq (uGd9cTAG)' uoçpjA tot oqjiuGEUJ2otcw
2TobGo; tGGtAG2 qwuq 6dr1cTou) JcjJonäp 2wgJJi
t62oup]GtMTPpGGxcGbcTou cpa bgtgwacatc.(cpa uGdcAa ot pa
tGbotcGq Tu ug 3jpa açrwgaowoa bgtgwacata 26GW
MG p6AG iioçAGçqi-ecrl22Gq cpa bgtgwacatacwgca cpawaTAG
tnIJq2-LgcG-p2Gqw0q6j•
EW6MOL)CMG tG 9PTG 10LGGCcpapoLtoMaq—tG2GtAa2 woqaj fU AOE O cpa
q2çud!12pcpa MO WoqG]2MOMGA6L' MG 266 PGJOM yu g IJGcGqcaacTua
cpa tG2bOu2G Ocpa pOttOMTLJd 2pOCK2 MGJJ GIJOfTdJJ
•q6uçc9 EAq6UcA TIJcJJT?ttGWGMOt)C cpa qç C9ZJZJO4bruqot.w cpaATfl6
oqaj cpa b-AajnG2 o cpa cMo woqaj2pJ japja2auq3tG ATtcrTgT]A
paTwboeeTpTGq2cIJthfl2JJtOWflJGat ucG-]pJqat trusq2_racG_pg2Gq
B26OIJcpaa ta3sJ-c2' cpapotrLoMaq—ts2atAs2 woqG] (Rd) critu2 onç
pncqoixnucaqpA woqal ot cpa btG-iaauq WOtG tacaijcbGLoq2
p cpa pacotbo2c-rabatoq S2g £4J30J60" pG b-AaJrTGCtTcGLTOu
cp6WOIJcprA t62tTT2 adgTIJ poq cpa PTMGGICTA 9 oq6]2abbaata
tGctTCcTOLJ2iioc pap,à TLGJGCCGqOt L7A 2rlp2awbTaJJJG daiiataj baccatu ot
qc' cpa 3cLoudru woqaj qoa2 tGTacTAGTAM6TT 2 oA6tqaucAua
bGEroq caKau a a M0JG abbast2 pa cpa btaattaq woqa] iu pTMG6)CTA
battotxudnlcag2 M6)J a2 oqaj T" cpa boac—T88 batoqt oi cpa bo2c—T
T2 taJaccag tocpa 2awbja ae a MJJOJGHOMGAGt' aTcpotdp 4OGJ 2OG2uoc
coEGeboIJqco 2OC)C2 pOttOMTIJd2 cpa WOucpTA qaça WOG2tG2ctCcGq WOGJ2 qT2CflGq gpoAG
O CJ6W0L6a6u6LJwoqGjCOttG2bOuq Co JJO26 22fl1U6 p? Cp wote
ou tG2CLTccrou op6tis OM CJO?6J?t 6?cW9cG btw6ç6t AJ(TG3
piJ) tG2GtAG2 WtJCG dGç2C-Tq6ucTtCcOIJt iqCJJGIJtcoUqCToU
ViiSTC6tIJCTA6 aCLgCGdAa TwboaG OIJTA01.76 tsaçtrcçrouou woq5j O
w0q6]t6GCflOL7 srsqqo6 hOCgJJoMot qt6cccowbtaoL7 o woqj-
qtsMpgc)c2: IcdIAG2 ouT7cp3CC2CTCJ UOCGCOUOWTC Ot
cG2Cnud Ggcp woq6] OA6tq6IJc7qud t6act1cC101J JpT bbtocp paCt.to
20 gtMG JgAGcowbt6q GXT2CpJdwoqGj2 IJuou—u6Gq ts2pT0u pA
9.
IiiTT 2f1p2Wb1G2 GXCGbç C6 uoIJpottOMGg—tG2GtAG2-ctdGCud bGtoq
b6toq cpPTMGG)CTAqgg (L9pj63) cpa G2cTwgCGo T CJ026 O 01.76
I7IJt6w7i pa gbootbtoxA Ot C}J62C911C6O bojrcAThiCPC btCCn9t
qawauq2JOCJCO g16226tqGdLGG CPT2t621TTC1JqccG2MpACPGaqat
qcT2 cpa bGtroq 1a94-88t TU MJJTC CPGEGqabbaat CO SAG ccowwoqçaq
2npcgucTgTgccoiuwoqacroii ot qawuq20CJC J.p6 GxcabcTou Tu cpa woLJcpJA
I88—4)CPG G2CTWC60 T" wOucpJA gc T cjoa Co i' TwbTATiia
I62GtA6a JpJG 20M2toW02 2r1pb6tOq2 (62bGcTJA auq
nuq2 t) fiGEGtI7TTAgccowwoqC6B pOC)C2 CO CGqawuq Ot COCST
CPCwoqaja2211W62=j TG' (nJ otqatCO 2capTTTa CJJ5
1ii21apC01.7 batotiuiicG0 fiG 9GtuauJc6-JrzJq6t WOqG]'woqajGCJ
t62GLA62CJJG batwaçat JJJ626tG2IITC2aTAGLJ TUCGLG2CTIJà
L66 G2CWgCG o cpa LG2bOu2TAG1JG22 0 cpa EG 2OC2 CO C6 qawauq ot
Ot fiGALTOt1 woqa)' O1JIA4OC6] 2(2Ctoiid1u12 WOqaJ) 9JJ0M2 g
augIJGdGCTAG62CTWaCG2 o OCCJItJ62ttGdflGuJCjA Ot oqGj c
aqAauCaaaO 4OqG] crC}JS nç ciJ accoiuwoqacaCpT2 bo2TcTAa co4wtrucG'PTMGGKTA 29WbTG 92 9 MJJOJG OL Ot JJ62GCOLKjp9j O JGWOLJçJJJA29WbJG
VT20' 2cLoUaTU W0qG' MJJTCJJ•Wb0262cx'M92LrOç t66CGq Ot 4J3G
n2ç uocGqt W02ç G3gTwgçG2OM6L6 2W9JJuqO 4G MLOIJd2TdU
gp2orrrcG A9]r16' LGW9TIJgbbtoxrwc€j? Gdri9Jguq obbo2Tc6 .LPT22naaG2c2917
9GtbGoq' MG uq 'jçpondpJ622 jJU 0176 TU
GAq6uCG 0t 1u46L62ç-LgçG2W00PTUd WJ1C7 MG9JCGLTU 1a8'I—88I40Gpç
cJGoLGcTc9Tbgr.mGçGtT2IJGAGL LGGCG Sfl2flC9]TAiucoua' cpa
A911162 O ]9iJq-uq 6drrgTTc?lotpa G2cTW9cG2JG
boj-rcAL62boue btwaceta 9uq T" beLroq2tacjoacprt
92bGL COUAGIJnOIJ9T M2qow T bgtCTcnJ9t' cpa 62çW9çG2 ot pa
2wooçpTIJd) •2 cT6TA cG2 7 cpa boqare-'i—a'uqI88—
L9PTG2917q 3 I cp W0IJçpfl MG cpcwoqaj (rflJq2-L9cG
(prM66)q-? qc9)• LP6ruqud2T9Ld6T LGTIJtOLCG cpa COIJCTI72T01J2 L9M1J p0W
922ocT9cGq pAbocpG2T2 GLGdTAGLJ P.'9JG24(woucpTAqç) uq
JpG 92C t62flT2 0 G2flhLJ9çTIJa cp woqG) 91Jq4J6
9PTG JG bgtgw6çaI L62cETCcTOIJ2 TWbJ6q p? 062 B' C' a'uqi￿
woqG] 92 N06J Y C0IJqç0IJ9T017cpa 62TW9G2 0 4oqGJ y' MG 9L6 p6IJ
62cw9cGq cJJGwoqaj0 cpa LG2GLAG2 WtjecMG LGtGL co LG2nTcTUd
MTçp cPa G2TW9c62 q2Cfl226q Jfl2 t9I3'MG 1Ub02Gq cpç tG2ctTccTOuGLlq EG-
bJ9n2rpTGaiiq 92 tG2ctrCcTOu q062 uOç 26GW aLoa2]-A r17c0172r2c617c
gLGrT2TUdprdp—tadciaisc qçs'0tM}JC}1 2ctOUdTUI2 92fTU3bçT0U 266W2w02ç
qabauq2 OIJTA017cpa qGWaUq 20C)C i.'q ijoc011 cpaCIILLGIJC r1Ug2E9G2 MG
gaarrwbcrou TWBTTG2 4J9c T6'cpa TIJIJOA9cTOIJii.'O9J L626tAG2
2P0L Lr717II.' GLW3 0 b9L9W6c6L2 ot cpawoqG'2cLoIJaTLY12
2JJOC](2co cocgi LG2GLA62 L66C OU]?t cp9uda2 Til cp q&wug tot L626LAG2 17
bLoAr2roIJ0 IJ0IJ0Lt0M6 tG26tA62 Ot cpa qr2cornlc Muqor4' 20
9CCOWWOq9ç6 LG2GLAG2 qwai.'q 2JJ0C}C2 IJ cp 2JJ0t till." GTCPGL cptoräp
2 MG IJocGq' 2cLOIJdTIJ(J5)9Ldf162cpc cpa aq 92 170 CpOTCGpciçcotrruuat (J4) opçjJ g
t9ccrou o AtsucG ot cpG tsce uoc 20 wncp 6C9fl26
o qwiqOt tG26tAG2 dGIJt9TTA9CCOrnJC0t9 J6àTTdTPT6
uq bollc7t 2OC)C2 0t OIJJA4'O 4JG A9t191JC6 O JJGrnJq2tgçG JJOCJC2
2crpb6toq24 I'JT84—88pA couctgc poLtoMTLTâ2 2JJOCC2 ccoriucq 0t 42
tGebGcflAGTA' O JJG A9tT9IJC6 O rnJq2—zgcGTUISOA94T0U2 TU J02GflJtGG
L9P162 2OM2 boiTcA 2OCJC2 ccornq ot are'uq
dooqboiTcA uqc9çoL ;ot2rrpbGtoq2 —ra—guq Tae8—e
A9LT9IJCG2 COU2T2UC cp cp UqIJd cJJGsi.iqLçG T29
b9t9w64GL2 qGactpud 4JJ6E6q12obetud btoc6qntG 92 MGTT 92 JJ620C)C
guq U0UP0ttOMG tG2GLAG3)' oç 626 IWtUCG 29tG2 qGbGLrq 011fiG
2np—bGtoq(2TWTJ9tGxGLcT2G2conq G bGtotwGq tot TLIIJOA9CTOU2
TLflJOA9T0U2gcçtpnçpG G9CJJOfiG tGG ctnccntj 2P0C1C2 ILlG9CJJ
9WOLG IJçGtbt6ç9pjG M9AL9Pj62 2J10M2fiG29tG 0 6GE9J fflJq?L91G
G2TW9l629t6 IJOç b9tcTCnT9LTAnt1U. O btG2GIJç fiG A9L1911C6 cIwc
qGwguq) 2TIJCGJJG3G 9tGiioçWG92flL6 p3cowb9t9p)G rruT2'cpt
fiG cLJICçntJ 2OC)C2 (çO ZG3GtAG2 qGw9uqtbojtcAsuq pottoz.t111d2
jo bopiMG 9A6 uoç tGbotcGq fiG G2cTW962 ot fiG A9t1911cG2O
qr2cTudnT2pt0W40qG
tG2çtTCçTOIJ TLI C0L1t32 .L9PIGMJJGLG MG MGtG U0 9JG 0
pottoz46q-t62GLA62 woq (oqGJ ) dGuGt9JJA bGttotwa bootiA nuqGt
tgçG 2WoofiTIJd iJq b(ILG IsoupoLtoMGq—tG2GLAG2 cgLdGcIZJâIucGtG2cpJaTA fiG
btG2rTUI9PTAGC9fl2G Ic9TTOM2OL 9 boitcA cwc1162PGM66U bnLG TUcGLG2c-
2cOIJcTlJrlG2 b€ttotw LGT9cTAGJAM6JJ u fiG 2GCOIJCj39J0 fiG29Wb16'
2porTJq LGCGTAGMGIdpc 92 TqTc9c0t2 o bojrcA (266 GdrTgcTou Tfl
obGtgcTuä EGdTW6 U MJJTCJJ pofi1J01JP0tt0MG E626LA62 iiq fiG p3U2 L9G
5gtG2GLAG2 ItàGçTUd (4oqG] c)cc T2t t62r1Jç2pdTqCG
bGLoq torsuq I8 cpGE6q12ppioi zt pç G2CtG p?i uoIJpoLtomGq—
JGqçGxcLGwGJX MGJJ GOLG uq pi cpa wo tacauc batroq I'-' cw
pcfiG oqj p (wq2-tça ctdacuä) La2ctTCcTOU2 JsIJq tTI
qpaq1TU62IJqccGcMo-2c9uq9tq-qaAcou artotpuq EJdntG 2 2JJOt.t2
arAGu oucpa poroucr SX12 tGbrG2GLYç cpa cuq-bouc o pa 2wbJG'uq
wouçpjAqgçg)tot GAGt bo32pJG Lip.'a—ar29wbJ6 ii.' cpapdrita qca2
EG tGcçoLTcOGttTcTGuc2 aug opcauaq tow G2cTwgcTIJd woqaj v (Ti.'
2crgcGd7 12 TWbJGWGIJcGgTI.' 2 MPTCP 2OM2 cpa GAoTcTcTou o GacWYcGq
dop.'d01.'12 G2çWgG fiGwoqajrabcacaq7itotLOIITLJa2awbTa2JPT2
fIGwoqaj MTcPTu xaq 2r1p—b6tOq3' yuaJç6LLJaçTAG Ma726G M}J12
jo cPT2 boluc MG 9AG ajjoaq or batawacat 1'.'aPTITcAP7. GcTwacTud
Taa—8S.
TUtGLTOtou flJG b-AaTna ctTcGtTOzJ O 4OqGJ B 1" TT 2np2gwbTG2t GXCGB4
ia cpa braartaq woqajwoqaj p (porroMaq-rG2GtAGa catdaclud) 12
cOu2r2cGIJcTAt6accacj axcabcqnr.ud cpa ia—sb6roqM€tG (a2 patOta)
abGcrtTcgcroIJaydgiuwoqarC (uoupottoMGq-rG2GLAG2 cardacliJa) 12
cpOO2TIJdPGcMGGIJ fIG patuaIJ)cG-pjpiqat (=_J) aug 2ctoIJdTIJ (=o)
P(Ic1622 CowbT6caT? MJJTCJJ12MJJ?fiGqaça 2OWGcTWG2 paa q cricAru
1'.' -J pOLtOMTud2 20C}C2 MGtG T2o otaac ac cpa PTMGG}CTIt ttGdriGuC7
c0IJ2T2c6ucT? flitorldpoffcfiG aawbTGbGtoq (TG 12 CJO2G 0 T) 5XCGbc
G2cTwacG2arrddaaçcpaccpa aq0tt2G t626LA62 qamaug 2JJOC)12 dnrca
P62c woqaj or cpa bo2c-ia batoq cajcau aa a MpoJajpa barawacar
qoun-IJaucbrtorco ra.aauq 1'.'cparacauc bGtoq2t giJq W06 212 fiG
ii.' cpa pMG6)q7 qca (J.apJG Q)' MG adaTu trLqfJ40qG] B 12
Ott2accrudcpa GttGC2 0 EG2GtAG qawauq 2JJ0C2 OLY pscat€actaçGa
Agtraucao fJO2G 20C)2 122WTT prrçtgcpat pGcgsl2G o cpa EGq,2 boTTc? o}J6 MPOTG2Wb6 bOj1C7t W69?11t62 Ot 201116 TWboçgL1ç2IIP2GWbJG2
JJG riuqa L6) JJ6btcçritsaTI!.Tdr6 L6 G26 01.1 624rw62
Ta G WOIJGçgtX 6g2TIJaTa CoWb9pG0 g cMo—bGtcGuCgäG boruç qGcjpsTI!
TI!CJ6 GqGJrrnqatgçe (6a gtT2G 0 •() TI!CJ36 cocg MPTCP
cJL7d6aTI! flJG AgLrorTa WG2fltG2cviipIJC6tht6C6q uoaoriajA
oCJJGwouGçgt7bojrcA WGV2(1t6flUTC GAG pGiJ c}J02611 ao
oC6 boiTcA W69217Z6tiq JJ691JCcbC6qotG1J0GIJ0fl2
COCØT W62f7tG0bOjTC7 açgucG ga qGLTAGq toWy 2p0C)2 ot
2A2C6W CobojTc?2}J0c1C2 JG CPLGG bsuGTa 0 Q2p0M 162b6CCTA6T?'
apocjca11) g2 M6JJ JJ6qAIJSIUCL62b00262O OCJ.TGt AGtTpGa TI! CGAY
C11IJT001gç ,cps TlrnoAgçroIJa J0 JJGTwbJGq bocAWG2f1tG(çJJG 4boJTcA
IJc]-rTqTIrä QIiqodGIJona ot WIJCcbç6q CoWboUGI!ç 0 bOflC7Y 2GC0U MG
w6g211r62Tt2ç'MG cuCOI!2CU1C aLl oAGta]J W62flLGo bojrc?2çaIJC6
ILl aGuGtar CJJGLG GtGCMO MA2 O 1126 CW626 WoqG—p26q boTtcA
JJG]t12c-q6I!çGqwoqGTy
abGcTaT Ca2G2 II!C?GLG20 CPT2 2GCCTOIJ MG c0uaq6LW621T62 G2G01.1
WG2fltG2WbJT6qp7tW0GJ ''MPTCP1J62266COt CWG 2TWbJGL WOqG)2 aa
CP5a2aiiwbçroicpac p0MGAGI'1JO6Lb022TPTTTC?Ta 0 (126JJ6 boiTcA
0CJSGTLIJJaLY A0JCJCG)auq 2CtOIJdTU WGG211LG OCJJGLMT26 cOuq0ua 011
bET0tco iaaaiJq gçtT88 (T6' gc TT CTWG2 GXCGbç qr7tIJdCWGGIJfTt6
r1Uq2-tgCG WG92fl60WOIJGçgtAbOTTCA J6bGtoqe
cowbaLGq GLG (oqGa auq)JJGLG2J1TC2anddGaç IT2TIJd
J02(ThUgLTGIt CP0105 12 tGactCc6q CO 0flL 2TWbT6 W062
tGaGtAGa-cataGcTIJa woq
MpTCJJ12COLJ2T2CGIJC MTCW GTC}J6 JJG2CLOIJdTIJ WOqG]oi: 4JJ6poLLoMGq-
D(1LTI!dwq-92JJGE6q12 PGJJGATOL 2661112 P62C qGacLTpGq p7 j'
cowtotcap]-7 MTcp 0flL btGATOcla L1qTudaazq MTCIJ CIJG COUAGLJCTOIJaT M2q0UP
30W6g2,L63 1'.' T84—88 (sTcporràp cottjçou ouj?i o33)MoupoEIoM6q
wGg2cflG guq 72 CG woç cjocj7 cottgcq o;rori
OIJOIJOLLOMGt62GtAG2JS2 fiG2GcoLTq—pdpG2cCOtLGJçOU OA6LSJJ MçJJ
CP6 WG211LG2 72 uGägçrAG 2CtoIJaTU,2 W62fItG otçpodou cowbouGIJC
TaiJqC6LT99IIJ fIG I9—89 bstoq OM6AGt fIG COtGT9CTOU O
2bLGq) 12 papjA CO tG]CG MTCP fIG WGV2fltG 01.' 4OGJ y br.ot
fIGrnJqa-cG-p26qWG92!TtG (JGLG periuq-gc jtG2nt7-pouq
G2çrwg4eqt4TçppJGCJJ 2I7p2uIb]G) C0U212C611c MTCP OtIt 69tTTGTTL7qUà2
2OM1J1"EYanEG3T-3 (QfILboJTc7W62fTtG guq fiG 2Ct0ud1u WG2$TtS LG LG-
o boTTc7 2LJC641cw fIG BO2CJJGLI-HTJJ? uquq CJJGLMbolIcA W692(1t62
GboLc2 A9tTOI722rIP2SWbTGcOttGJCrOu2 O Oflt W62(1LG
CTàpCuTuä
o boilcA cpI.JdGqtOW G2TIJd Co
b6toq2 O UJ9XTWI7WCTdJJCLYG23 otboicA (çtOndp2 1" fIG TJqCcO) gcp6t
occnttGuc ot owGt qgçG2 n.'btçrcr1]-E owetqçG2 26GW Co coLG2bouq
MO6 flonäp ont bojrc?IUG2i1LG bGgJC3CO1J2qGtpflt p6tOG Cp
gdt6Gw6uç poriçMJJTCJJ bGLoq2tGbiG3GuC 6b9oqG2 O woijsçgtAC1dpC6U1Ud
cowbgreoijo oi bojic7 W62flLG40 fIGOWGt q62 gJ2o 2JJOMàGIJGLg1
GtA6tow TI.'owcToJ p?t qtGt6uc wçpoq
2r1p-29WbT62--T2b 2cLncTua1coxJ2qGtTIsd CG t4O W62f7LG2
botcA 2CIJC6CO C6B02CPGU-WTJT? TIJqGX-—pOfJ TI.'CJJG Mp0JG 2wbJG uqtu
CIJpG26613 ETä1T62 Q IJq fIG ot orit 62crw6q W62flt6 O
btoAq62 g(126t(TTCGCJC 013 fIG O POfI O WGg2ntQ2 2
Cowb9LT2ouO OfIt O]WG2fIt6CO fIG dr1çç1AG TL1qC9çOt2
ot cowbt2ou OOut 6tTAG COCgJ W69217t6 O bOTTC?2CIJCG
gLGdAGu p.'ETdntG OWGE 62 x.'q fiG 902C136U.-WTTT2 ri.'q6x gt
3!AT6q 2TIL1Jt bTcCrtG2
LG6C4JG GXT2cGIJCG 0 24t11Cc11t.TpLG9J22r1p2wbJG TWbTIJ2Gt62bou262
tO' fiG MJJOTG 2WbTG bGLoq MPTCP T2 20WGMJJ9 TrT6aTcTw4G 2TUCG MG CL7IJO
riiiq IgcG266 GdflgcTOIJ (J4) JJJG TWbflT2G tG2bOU2G2 2JJOMU7L1 ETd11TG9
cowprug4rou0•IJIJ0AOU2O4oçgJ LG26tAG2 U0UOLtOMG tG2GtAG2' gijq115G
VIJ T0AflOIJ fiG bOTTC7% WG9211L6 Oh)jO6JY T2 2TWbTA g TIJGt
fiG 2OC)C JJ2 PGGU hO11J]G 20flbtoqflCG2 g —p2T2 botuc qGCJTLTG
2JJOC)C 0 fIGbojrc? WGg2IIt6 Ou 4OGJ Y EOt G2G 0 IJç6tbL6g4TOLJ%
rwbrlJ2GLG2bOLJ2G2 O fiG 21X AtTp61 TU fiG wOucPT7t jy g bo2rçTAG
TuqTcgcot TfltG 8 tGbJTccG2 GXGtCT2G pit 2JJOMTIJd fIG 9-WOIJfJ
opjG wou6cgtlt boiTcit L7L1oAgçOLytg2 WG2I7tGq pitALOI12
btGAron2AV1—p2Gq Z4OflC p qT2bAGq cp qituwc LG2bou2G2 ot g joua TT2c
0 6XWTIJGfiGpGpATOt 0 fIG GCOIJOWit tojioMihia bOJTCit 112p0c)c251 wrTcp
2GC0IJ M7t0 1126 fIGbOITCitW69211L6dGLIGL9cGqpit ori 6CphiTdfl6 T2
1GC0A6Lit b6Loq LGcGTAG 2OWG 2ribbotç;tow orit wG92r7L62
CtTcTC2 M0 91a116 fIG EG qTq iioç69269ddLG22TAGTA GIJOfläpqr7Lud fiG
fJ9IJ wTdJsc 9AG GGhJ Gxb6ccGq aTAGU fIG 2l4G 0 fiG GCOIJOWAJJJ112
IJGd9cTAGboircit 20CJC2711 Ta5—a32IIddG2C bOJTCA M92 JG22 GXb9IJ2TOIJGtit
tGCGIJCTit 9Tcpor!dp 4p6 cor W69211LG2r1dd62c2 boircit M92 Gxbghj2roIjgtit'
dos, bgccGrJ T2 2cTTT gbbgLGIJC TU fIG WG9211G 0 bocit 2p0Cj2 H02
JJSAG6GIJ p04pWOLG 2SPTG siiq btGqCC9pG 011 gAGtgdG 1CpoiidJ201116 112ç0b—
ciiqtqp2oLTC9J gCc0flLr22TUCG ponc T83 wouGcgLit bojrcit 9bbG9L2
TaO2' 911qAGLitcTdIJc1T8O-9T LP626 C011C1112T01129t6 COIJ2T2CGLJC Mrçp
fiG uotwr LGgCCrou r1ucçTou) TX) uq iea drlrçGJ0026qITthJdfIG
GM borhJç2: Tt2ct wOuGcgtit bojrcit M92 rlurl2rl9TTitcTapc(L6TgrAG
WOLlGcgLit bOTTcit3 cowb9LT2ou0 fiG IOb M0b9hJGT20E.TdIlLGQ2naaG2c g
MJJ40G2 O11L W692F1LG 29it gpnçfIG WT2cOITC9T b6Lor.wguc6 o;
6xCGbç 2OWGMJJ9ç2nthLT2TuaTit T 1a88-av
LG2GLAG2dtOMcp 92 9 dGIJGL9TTATOM C0LLGT9T01J MTflJ fiG W692f1t62pOC)c2
otwou boTTcA cgxJ bGtaraCGuç 6GC2 O cL172cot7i bOTTC?
3QB6LuLJ)(G uq Gtç]Gz (toLcpcowTLld) tdnG JJ JJG11pucG—apG611CP9IJIJGT
Agtro(12woqGJ2'tGT9TAG o JJ6TwbrTJ2GtG2bO172G2dGuGtGq pA WOqG] v
q6AT94OU(OAGt g pOTLTOU)o t6bO1J2G2 dGLIGt9cGq
O J626 qGt6IJCG2 gtG aAGIJpALØPT6 9' MflC 2OM2 46tdG paosiç
WT]t TLI2pbGpnc OWGCTW6 qTtGt TL WbTct1qGnUcTccTA6 WG2ITtG2
arlpa9wbJGa' qAiuqcTLG2bOIJ3G2 96tUTAG WG2(7LG2 ot boTTcA 2JJOC)2LS
boilcA2OC)C2 ]-dntG a2OM2 Ot MJ30J6a9WbTGguqA9tTOfl2
bojicA wgantcOLLGabouq cpeittGbou6jç W6flt6 ot
1.Oz4qo gLgpr6a, qA17UJCtGabOuaeao gjTUUOA9cTOU ont
GttGC42
ct9uatotw2pOL—TAGqboiTcA 2pOCC2 TIJçOouà6t—AGq scouowTc
qri o ot btobgdgçToxs wGcpu2w2
WL5 AJG MG MTTT xoc 2bGcn]-c6 6tGOilt4JJ6JJGtcJ312 uqudTa
270C)C017 oriçbtiçguqbLTCG2]4 WrTCJJ01386tcpr GttGC2 OIl 6IAG—
uoçcqbtGATotleJA T 2IJJJLGXGtcTa6'2 flJGGGCI0 IDOTTCA
tGabouaGa qtw T dntç6tJA qç yu ruccLGacTIJd tGacITc'MJCJJ J3G2 GGL7
6aisLfl-IJa Ocp 6xbguaou bpGuowGuou ra xjoç 9bbEGu iijiwbnja
pGdTrnJruà :o T2G LG OcTbrr bnJG tr°cTUAGUcOIAqGcmuncou gç
JJGL6 TapTç ogu•1oriçbriç bnJ611'gaoriçbnç qTba2TTaJJcTA PGtOtG
guq coiuiuoqrçA bLTCG2 ET2G dnTçG tGpA toJToMTIJa g bO2TcTAG boiTcA apoc
eTdIJrTcIJçM0Gq.gç GtG T2 110 11btTcGbnj61: oçi CDb qjcot
tG2GLAG2' IJq taa onçbnc iq bLTcGayjj EG2bO172G2 9LG
W0IJ6çIA2}JOC}C T0M6L2 JJG y7uq2 tç6' g7262cocj guq IJ0U0LL0MG
JJJGtG2(1]2LG TtäGA T'TTIJGMTCP GxbGcCgCToua'j bo2flTAG
pAW01JGtjo wçjJoq2gtGpscjriqq TIJ flJ6 TäJ7tG2
111cJJG117q2 tgç 011uJbgcc c0uqG17CG TIJ4GtAGT2WGCJJ9UT2W TWlT2GtG2bOLJ2GtjTUCTOU2 bb6t na p wncp wotG ff2Gtnr
2çgpT]Tç7 O 4JGwouGcgt?bOTTCA 9U2WT2?T0U W6CJJUT3W 2crlq7tpJd
LG2$7T2 0A6L flW6 qoG2IJOU6CG229LTT7t TulbJ?ti7tcppJd ponc cp6 boçGucA ot
Auc62O etTCcnLJ 2OC)C2juacgpTnc7t., 0 A9LIJC6 q6cowbo2cou
qGCOwboOU t62t1J2OA6t 2npb6tloq2w7 2TWbTA L6tT6C CpIJd62TUcpG
2A3cGwgflc botcTou o; b0JTCA gLGGxcplqGqGCOLJcJJLJdG2 TIJ ASLTLJCG
i.iocpudponç M66L boTTc7 a 2CpJIpid ot iJoç 2JC6 JJGGtt6Co
ocçA6LTgLIcG oIJOL7-bOTTC?t A6LTpJ62 qri boTTc7i 2OC)C2 6TT2 ff2
btG2Guç couçxç toI gçJGç cMoeg3ou2: ETt2c c6JcrTcp.1a 4JJ62$39L6 O
AgtrgucG qGcowbO2rçrOu gugJA2T2 o pbLcTCS1TtTAruotmg4rA6 u
r1bb6w6IJc6qpA qGcowbo2coue o otGcgç A6LTgIJCGMG qouoc puq
ILlAy—p62GqGXGtCT2G2TwbnJ2Gt62bOIJ6I1IJCOIJ26O6U
WG92IILG2713 bbJC4TO1J3
HGIJCG4pGLG 72 2OWG Jn2crtrcgcrou OL fl21Jd 626 cowbrrccoujA 27wbJ6L
cpqGATçTOLJ22o aGS2 cJ6dn97cçAGtarrrcruçodri6çou
woqT uAbGLToq 7qq? 6tOt2q.igt uouGaJraTprG Fl IJGTPGL 9t6
WOqGJg2fIG 1çtnflJ44T9bbGI2jgç(12111dfIG 62 gçGwgçTAG 27WbJ6
uoç 2rltbrT2TlIdtdIAGU ontuqpJd2 qT2cn2aGq6poAGI4O6 Tt MG ctgc
wo2cTW7]LTWBnT26t62bOLT2G2 OE 2s1p26wbT6 62Gt62f1Jç2 GtG
MIJOTG 2gWbJG ILl IQ2-.gug T' T94-a4 JJ1G24t013d113WOGJ ATGJq2 fIG
AT6q2 TWbrTT2G LG2bOLJ26rnJCcTOU2 WO2 21T]LflJO2G O oq6)'IJfIG
rwbLGcT26J7 JJJGLG2fTJ2 2nddG2ccpc 4oqG] B (rwqa-LsçG-çLdGç1Jd)
q6ATçTOL72 gç J30E1S0132 MJ36t6 fIG TWbff126t62b017262 gEG62cpMçGq
bffçqGA76çOU2ILl TLl4GthtGcGPT6 UTI 9IJ62 fIG 66C O qoMuMGdJcud
LOW OqGJgç gcp WOLTOIJgiq OtGgCJJ A6tTpTGtfJT2UOtli1]TTOIJ OfJ
D6AgcOu2 tG 1JOEWfl6 pAfIG criqq 6tOt2 O fIG IWbrIT2G LG2bOIJ2G2MUStS
jpa 2oTrrcrou ot cpG qT0117c tgça woqe cu pa MLTCCGLIg2:
TUu0A9cT0U EdrJCTO()12(20L)rwtaçtcaq
LG2GtA6—WflCGç TIJL7OAgçOU2% uq gJJoMa g q2Cor1uç—tçS—2b6c;c
tnucciou TC S2CtP62JJOM aq (12C2 Cpa 2COffl3C tgça TU t52b0X326
EdnSCT0U (j) g IJSMadngçrou'cu jao pa o g tagcçroxj
XJOIJpOtLOMGqt626AG2 pagqJfl2CGq ILl tG2bO1J2GqcoruJc LGpocc
axcabç IC T rrô.uJSuCGqp?ig CJSC cpa 2nbbTA ot




MTCJJLi 6XçGIJqaqAGt2TOV 0 cpa aqa tacçou rwcçrou uq gu SdngçroLl
adn9CTou2 (10) uq(r1)CPa 0J tS2GtAG2 qswuq iq potLoMuà 6dITCOIJ2
joaxçauqcpa woqaj ijcothotga CPaql2corluctgca' Ma coxupTIJa
GX9WTIJScpaaGCç2 o TIJCr7qIJdq2COflhJçtgca TLJUOA9CTOIJ2 ILl C6 woqaJ
L625EA62 p? raLlotILla TULl0A9c10U2 0 cpa qconic ca ffStSMS PLTatT?
iIJ cpa btot 2GCCTOIJ MS 2WbTGqOntwoqa]' 0 Cpa WSLJCSCotpuc
Al' TPG woqcTMT;pqTCOi71J TUUOAVTOIRpoLtoMTLld 2JOCjC2p? cpua1xJaJG 2nbb]70JOUPOtLOM6tG2GtAG2tcpt
Ot q2cOnhJ tçe cp9ud62'T 2W2 t692OL19]JJVflJ6 MOn]q qJn2c
G IJOIJ—GtOHOMGA6L' 6CfT2G O JJ62Ct6Guq papj?bnpJcGquçrit
TUtT$TGUCGwtjcc tgçG2)guq bollclt apoc)c2jpnuq %2ponjq
q2corrnctg612TflCGTA o pG t62boLY2TA6 tG2GtAGqGUJ9ZJq 2OC2 (MPTCJJ
(potIJçoL1'Iaa) MGTucGtbtGc cp12 cpt9ccGz]-cTou 2glisIJd
TucGtG2ctCG2'uq CCA6JA11' g2 g2TaL1JOtTU2tflWGU Oboc
bETW9tTTA Iii MO M97t2 1bg22rA6JA' o 4J1Gwtcç J6A61O
(4) iuor.mr qG2ctbcozJ2 2clddGac pG qTcoIcLgçG12 u12G
tG2ctTccTOu'MG COJJ2qGL flJGqT2COrwc—tgcGt6VC410U t CITOXJ'GdngcrOu
PGtOLG'MG IWboeGtG2ctTc1TOu o L OTLTg 2GCOIJ
O woqGJtGdfITtG2 MO tG2ctrccrOu2 2
JJOMGAGL'MG tGbott62flT2ou]-A otg A6t2101J ot woqGj
woq6j (2GG .gpjG atot •WbJGqtG2ctTCcTOIJ3)jo COU2GLA abgcG'
OGJ22'C' 2' uq C9119JJp6 IJ62G TU 9OAG W0t6 aGIJ6tJ
()(J—+%)—ia. '%—
(i—c)1v=
—()(j — + j (i-) ()(+p—\.%)
1'
11=
3QbtTot PGCOWG 20 d9TIJ qr1tua pG 4GUS1tG0cpr.1uuCL651J2bg1J
2rldàG2ç flJGqtj-riuq tç' MJJTCW G2 o boTTc?
bLcççoLJGt2 oo)qud g 2Twb16 Tuqcgçor o boirc?i 2çgIJcGOflttG2R2
WG2I1LG2 O wOI6çgt?ibOJTc7tpgq ou tG2GtAG Wt)CGçucflCcOL2ot
MG AG S12Gg,,2GWT—2cLrICcfTtSTAY1 bbtocp GAgJrlg4GuqqGAGJob
A11CO3CTJT*TOU
CJJondpOWOCACG flLflJGLgugfla2O qcornjc-tçG woqGfl
2CGLG cptondioric J3pJ6 JjJG L63111C2 9L6 2fl;1CTGUcJ? 1IJcGtG2CTIJd
t626tA6qwiq2J0C)C2 OU cpa qCOATLJç y6M 0JJ6t•t4L0Ud 21a1321,gtG
L6CrAGA 2W9JJ6t uqo ixxq 21du2nddG2crud IJO2712CGWgCTCGttGCCot
IJOCG24WG paUGaGCIAG TIJ T1asTp-b6t0q2Lpa bgtgwsçat T2
bojrc7 2pOC}c2t AgJrlG01JJ6bgIgwGçGL12 pOMGAGL'iq•ç12
AgT1162(TaaG2fl-LlaCPCq2conucLgcG W0AGWGU2 ta qLAGIJbtTw1JApA
2çr2ccot?YJjJG bgtgWGGTL 12 d6UQE9TTA IJ6dçTA6iq LdG TLX 9P20T1CG
jpa 62çwIG2o qT2coryuc—tgca woqajtauoçGUCTtGTA
r1Jc6t62c-IGCG 2WOOCJJTIJ8cptonäponccpa 2wbabaLoq
CJO2GTAOAGL9TT' CWGG2CTwCG20t giiq UOM anaaa2c g àooqo
G2fTTC2 LTOM 266W2 40q6J B12 tG2cITCcT0u2 (J—J) dntça
I8-88 2np2wbJ& 0tMJJCJJ 4oqGJbt2cLOudrALGGCçGq 1" CPG GL1TGt
CPG 211p—baLroqgijq ot cpa wbja 92 9 z4pora) IIJb9tcTcnJ9'
LGJGCcGq 0L IJA 0 JJ6tIAG 2JJ0L 2STp-bGtoq2 (91Cpondp IC12 taacCaq oL
boTTcA MPGLq2c0cwc-t9c6 r0A9cT0U2 9L6 ccornçaq OV 0qG B 12 uoç
JJJG tG2flTC22GGW W02 2tTbbOLçTAG o nuqa—L9ca xqcçot 0t wOIJGç9LA
E2C1W9CG2 o woq ot woucp]A qçtG tabotçGq 1" J9pJ6
1Wb0211JdCPG LG2cLrcçrou
pAcp9xJarud CPG qT3COfflJç19C6 HGIJCGMG9CpTGAG pAnçpot
Gttot2) oL prçtgtA o iJouboTtc7 T OPTIJPT6 tzow cw
L1qcçoL2t uqC Ct1]62 TWbr!J6LG2bOIJ6 tflIJCTOIJ2 (MTcP2lIJqstq
yj btoc6qrlt6 GçWcG2 4Oq6] COIJ2çUICç2 J6 LG11JçTIJd bojrcA
JGqGAGJobwGIJot dnuccgcA
oqGcGq ugT?i26 o 4JJ5t62b0U26O 4J36 GCOUOWA O bOflC? JJOC)C2rq
wGg2nLTuä wouçtX boTTc7Y u tuicn MOLJC G26 wcoqa ponjq 6 bb6q
OAGtJ) Ay-pg2Gq wGçpoq G6W g W024 btowr2nla bbrocp tot
Gq12 obGtsClud btoc6qr7t6
rijcothotgcG 6t6C2 O 2ITPT6 cpud& TU2tA6—W9tC6C2f1Cç11t6uq
woqGrv i.i'cct bbtocp fIGqAsucdG OPGTLJä
911 G2cTW9çGq WOG O fI€ W9t}G Ot p911)ct66tA629ioiJa 1JJ6 TTUG2 O Oflt
cJJofldp aJdJJçJWOtGcowbrc9ç6q bbtocp 92G boTTc? W692flt6 ou
MJOTG24tOIJ8TIJ12 W69211t6ot ojc? wX p woç topn y WOtG dGIJeLgT
qrTtud fIG G9tJA tot ot cpG bo2c-T bGtoq g
HOMGAGt fIG(112 LgçG M9ijoç LJGCG229LTTA g dooq TiJqTCgcOt o borcAdn3Lc6r7t TUAGUc0LA TUAG2cIUGUc 1432 qactpr1çGq GdrI9TTA woid IJJGWOIJC2ot
pcc oujATae:Pot btGATon2 cpts AGLPMG 2TwbT? muq
CJJG2G 3tG3AgrJgpJG wouij? WOUcPTATUA6UcOT.?I—2cOC1Cqc9tG 3A3TT9PTG
IucGtborgcrou Ot JGCOWbOIJGUC2O COu2nuIbcTOu2bGUqud 1432 I1ISUGCG223TJ 32
9AGt3dG O CDBiq GXbtG22Gq3 313U(13)3CG)
cçrij dJl9tçGtJA A3Jne (HoucpJA CDb cowboIJGIJc2 3LG L62C3JG pA WOATUà
3AGL3dG O W0IJcPTA Wbt7cGqA3TflG2O pG CDb COWbOtJGU6dn3J2
Va CWOM uq rTIJUOG'J2 OtJI7J3 32 btobctçA cpsç u cp dn9rLcGr.
(V) =
4p6CD& COWbOIJGVC )' 9tGcoWbtTçGqpA cpom—rnJ1atomnjg
cJJGIJtGGaçTW9çG Gd (y) pA eraLTU9TTA' GacTwgçGgWOIJcJJTA A9TJ1G2 ot
MG COL,21L11Cc TWbTTGCOA9LT3UCSW9ILIXO JJGdri3tcGr7tt62Tt13T2
COLGT9crOuCOGttTCTGLJc O cpa dtitçetjAt62qf1972 nava CPT2G2cTW9CGt
cpawoLlcpJA2GtT9TC0ttGJ9cTOIJC0GttTCTGLIC k towcjJa G2cTW9cGq ta-otqGt
IJOUTTIJG3tadncou (cpoM-rTLrad (53))' MGOPc9TLI 9 COIJ2T2GIJ GacTWgCG ot
).,guq'k pA si-dn9tc6t woApjd 9AGL986O 69J CDE)eorATua 9
pacOuaT2cGlJcTA G2cw9cGq pA or(Jo LGqITCG pGcGLo2CGq92cccA MG tTLaC
BGC9fl2G drigrcatrAA9TflG2o cpa CD COWbOIIGUça 9tG OP2GLA9PTG ad (y3}
9A6L9866Lt0t2 MITTGaowacpTLiäWOtGCoWbflc9cGq 6tt0t2gtGy(j) cpaiiOtCOflt2Gwbaqbtocaaatot cpa dtcatA
GtLOL COA9tT9IJCG wçtx itcpa woucpfl




dri9tcaLrAaAaLaaaa O ad(VT)t MG SAG
w94LrX COUAGLç2WOLJçJTA OP2GtA9TOIi2 codn9LcGLTAgAGL9a62 jjqd i gta drrgtcatauq GUCG woucpaO Tacpa cpa x 3C
coAgtTgIJCG wgçtTX acuqtq otw as cpoM-rnJ' adIJ(so))
%12Y(I)MpI1IJ)CUOMU26LT9T COttGT9TOUCOGttTCTGIJc \y jpa GttOt
MJJGLG ='(tu) iu ont abbTTc9cTou MG 322I7WG cpc cpa WOIJcPTA attotatw
(VT) ='+
2c9tc2 MG 922(flUG gçcpa WOUcJflA tt6dnG11C7
bOcGUcT9TTA TIJtOtlil3cTA6 A9tT9PTG cpc 12 9A9119P1G WOLIcPTA 12 JGM pone1ud
GXSUJbTG It cpa CDb COWBOIJGIJçrudnGacTou 12 ZG2TGUC9 TUAG2cWGIJC' s
'k gAgr9pawoi,cpjA 911q COIJ9IJTIstOtwgcTOu3p0J14 )EO
OIJG O CDB cowboiaucat XJq 2tlbbO2G cpccPGtGaxraca 9 2G1O A9L19PTG2
TTTn2cL3cGcpa wacpoq pzTatTA' TGc pa cpa (rlLlopasLAaq) woucpjA A9TF762 ot
I3LJII9tA Ta24-W9tP tT2pJd cpa wcpoq Ot CPOM LJq pru (Tr)o
MG coi,actnCcGq WOLTcPTA CDB C0Wb01761Jç2 iiq CDb qajcot qc t° cpa batroq
GELJIJ1C6 MTP HØtIC eatcTGt Mrp92212C9UC6 tW &acat wou
WOLYcPTACDb qc MGt6couactxiccaq ot 91J OLldOTUàtG2G9tC bto]acç pA




(eeE) IL pJqGxt qG6LJ2Giq2b9cG
Q. COAGLmliGIJcbr1LCJ92G2 MGM COIJ2CtfTCcTOZJ--bflpTTC(coI4c)
MJJO62JGctgq(DIAt4N) (rae:-)
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bbr ;p'Tpq äooq2 (LML2Y)
T•CDL qçOL(CD) bCE q6;coI(ewDc)
(cIJ.19v2E LTUJ6) (CIJIBY2EL7W62) IIJ6thoT9c6q tp oxpiA Tuc6tboJ9cot
TLT(q6q coIJ2çIJ2
MTcpgcqc raevr uo46qy]] TIJc6LboJgcTIJd GdngçTOu2
922ocTGqwoLJcpTA Atp62aTAGIJ pGJoM cg zr
vTT2c 0uGthoJc6q CDL cowbouGuca (gil 113 tG guq
2TIUbTG WOIJcJJTA CDL cowbouGuC2
LGdtG22TOU2 coLLG2bouqud pic woucpjA CDLT2 C0IJ2t1CG gArp6;ot MPOTG b€Lroq p3 2Tfl9TOU t. tu 2npbtoq















,1IJCGLCTIJC7ponç GacrwgçGa O W9CLTXOAY1
CJJGCWW GaçTwgçOta Ot CGObçWJ MGTdWCTUd wgctyxTxJGGq6qTG
AG wboa6q uo qnaçwuc oCPT 9bbGLJcgx t.tapOM nuqt cp& abGcTtTc wowGuC GactTccrou3 MG
wgrx O 9}C6 TUçO cconuç flJG t2cacas GaçTwgçToIJILl CJJG tGwrIJq6t
CO CpGAG GttTCTGXJC62CTWC2 OIJGMoflJqJJAG40 qriac CJJG MGdpLrd
LPT2GA6 dflGaçTOUO GttTCTGIJCA OG2çWçOt oEwJJ7
bgtgw6çGtaiiq gccocluCrIJd ot ;aç-aCdG 6aCIuCOu
O AGCOL2 O WOWGU tGaçtTCçroua Mcp TLG2bGCC JJ6 AGCCOE O
HU26U42(1a85)JJJGOLGW3]SGLbtCCoupJdCOlJOuu9pJ7 CG qGtrAcrAG2
Y27UbCOCTC IJOtWTTCAOt G2CTICOtaqT°CGXCGIJ2TOIJObtooto
COU2T2CGIJCA 0JJT 62CTW3COt tOJIOMa tOW JJJGOLGW 3 IJ U2GU (T85)
OflJG 2CtITC(ItJ b9tW6çGt2 MJJCJJ Ta G2CTW9CG ILlJJ626COU 2çgaG
IPGOPJGCCo; bgzcrcngt TUç6tG2ç GtG TaJJG AGCCOL O c3fl4 G2CTW9CG
MWTCJJ 2CT2TG2 CPG btçoIJudCtTCGtTOU
—'O" J——o
IllJJG C2G MG LG coIJaqGLud CGCMO 2G2 O WOWGI3 LG2CtTCCTOU gt6
t 0_['(%°'f°) '(%)_[ L!%0)
CO G gpJG O bgtçTçrOu CJJG AGCCOt O W0W6U4 LG2CLTCCTOIJa 92:
MjJGtG—*\ JOb€totw 62C1W9cT0U MG 9AG
rGc %()j%). J.}JQIJ%OE\ç 29CT2tTG2 }JG WOWGIJ tG2LTCTOLJ2
CO6TCT6LlC2 O JJG 2LflCCtTL9j woqGJO CPG9IJCtG2GtAG2 W9L)CGC
MGLG AGCOE o coGttTcTGIJca uq Ta AGCOI o
o)
MG9G G2CTW9CTUd grj bGL9WGçGL AGCOL %0 MPTCPC9IJG b9LCCTOIJGq ga
=
= +
GdrlgçroIJa(2)-(Q) ILl CG ILlCG totUJ
2MTCCPIUdO 9 2C9U9t UOC9CTOIJ' MG MtTCG COIUbTGCG woqGJ (Gd
ybbGlsqpc eww G2CTW9fl0U
45WOWGIJc tG2çtTCçTOU2Ot
wgctTx Tnç CGTUAGL2GO JJG coAgLrgucGW9LTX O JJG2WbJG
tcççpgçMG g uqçpgç
MGpiço çuqstq Gtrota ço JOMot çp
G1L0tGTUJ2 O ]7GdngçroIJ2 I4GIJCG cpGdngcroxj' 2o çpç t6ai622oL2 ;tow LrA Gdng4Tou gLGotçjiodouj o
G3?fTLG p?tçp cç çjjgç Tu g2?wiwGctTC AYçpe t6th622oL2 tGJG2W6 Tu
M6tGIJq6X62t6at9oL2uq -IJq6XGa6dn9crouLJJGja Gdfl9TT71T
MGt6 72 g MJJ026 6J6WGIJ3 gtG GçpGt GtO Ot O JJG OtIU
_r i_F_______ —— — — — —0
cfltIJ2Of1 çpgçy15=0 2TIJCG
odjqtr3) EOtçp2bGCTtTCWOWGU LG2ctTCcTOIJ2 0 O1It bbflCflOIJ 14
MGt6TJGMGTawcrua wctxfl2GT'-'çJJGtTL2C acGb(266'Ot GXWbG'
313
= u1tkJ)_1
coaTu qectprrcou ço MP6tG
JJJ6UTc C2IJ G2JJOMLIV' flJGdGU6tJC26 O 2GdJT6IJIT9T G3TwgcTOU
GIJO6çp gbbtObtTg6 3npwctcG2 pit Vk"'Y'k' Vk"' t!" i "
çoQfTtbgtcrcrou2o çp bgtgw6cGt AGCCOLuqçJJGWOWGIJC LG2CtTCcTOLI2 uq X3 uq jtW9ctTC62 LG2b6CCTA6Tit tflOIJlJG26W9LTCG2 uoaon2j-it
O)( %O)](2rlwwGt)' 2.3—88
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